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ABSTRAK 
R. TINON HASTHO RIRIH. D0113078. Dinamika Collaborative Governance 
dalam Pemenuhan Gizi Tunagrahita dengan Pemberdayaan Kerajinan di Desa 
Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Skripsi Program Studi 
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dinamika collaborative 
governance dalam pemberdayaan keterampilan untuk pemenuhan gizi tunagrahita di 
Desa Karangpatihan. Siapa saja stakeholder yang terlibat, drivers atau faktor 
pendorongnya serta faktor penghambatnya.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, data dikumpulkan 
melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Validitas data menggunakan trianggulasi metode. 
Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif. 
Hasil dari penelitian adalah terdapat 4 stakeholder yang terlibat, yaitu 
Pemerintah Desa Karangpatihan, Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit, Balai 
Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita “Kartini” Temanggung, dan Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo. Kolaborasi 
ini didorong oleh adanya kepemimpinan, dorongan konsekuensional serta saling 
ketergantungan. Selain itu terdapat beberapa hambatan yang berupa komunikasi, 
dana, faktor institusi dan juga sumber daya manusia. 
Keyword: Collaborative Governance; Pemberdayaan; Tunagrahita 
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ABSTRACT 
R. TINON HASTHO RIRIH. D0113078. The Dynamics of Collaborative 
Governance Empowerment of Crafts by Tunagrahita for Nutritional Fulfillment 
in Karangpatihan, Balong, Ponorogo. Thesis, Public Administration, Social and 
Political Sciences Faculty, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017. 
This research aims to see how collaborative governance dynamic in the 
empowerment of craft by tunagrahita for nutritional fulfillment through the 
empowerment of skills in Karangpatihan. Who are the stakeholders that involved, the 
drivers and the inhibiting factors. 
This research is a qualitative descriptive research, data collected through 
interviews, observation and documentation. Sampling technique using purposive 
sampling. Data validity uses methods triangulation. Then the analytical technique 
used is an interactive analysis model. 
The result of the research is that there are 4 stakeholders involved, that is 
Karangpatihan Government, Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit, Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Bina Grahita “Kartini” Temanggung, and Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo. This 
collaboration is driven by leadership, consequential incentives and interdependence. 
In addition, there are several obstacles in the form of communication, funding, 
institutional factors and also human resources. 
Keyword: Collaborative Governance; Empowerment; Intellectual Disability  
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